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Provisional publication of the new harmonized statistics on employees in 
employment according to classes of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the 
European Communities (NACE). 
Harmonized statistics on employees in employment according to NACE classes 
are drawn up annually on the basis of national surveys and processed applying 
Community concepts of both the definition of employees in employment and 
breakdown by activit.y. It refers to the situation at the end of March/beginning 
of April and covers all employees in employment on the territory of each Member 
State whatever the size of the establishment employing them. 
The adaptation of national statistics to the Community concepts poses a number 
of problems. The results presented below are a first attempt at solving them. 
Despite the imperfections which it will be possible to rectify only very 
gradually, the results of this first exercise provide a valuable review of 
employees in employment in industry in the various Member States and the 
Community as a whole by means of a uniform breakdown of activities. 
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TAB. 1 
Employees in oertain activities as a proportion of total employees 
in industry ($) 
1976 
1 
2 
of which 
22 
23/24 
25/26 
3 
f whbh 
31 
* 
34 
35 
■ 
4 
)f vhÉh 
41/42 
43 
45 
47 
5 
1 ­ 5 
Energy and water 
Extract, and process, of non­energy­
prod, minerals, derived products 
Production and preliminary processing 
of metals 
Extract, ar.d process, of non­energy­
prod, minerals, peat extraction 
Chemical industry, man­made fibres 
industry 
Metal ìranufacture, mechan., electr. 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Electrical engineering 
Manuf. of motor vehicles and of 
motor vehicles parts and accessories 
Other manufacturing industries 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Footwear and clothing industry 
Manufacture of paper and paper prods, 
printing and publishing 
Building and civil engineering 
Total of industry 
D 
4,8 
13,9 
4,2 
3,9 
5,6 
37,2 
8,6 
9,9 
8,8 
5,7 
27,5 
7,0 
3,6 
3,7 
4,9 
16,6 
100,0 
F 
4,4 
13,5 
4,2 
4,2 
4,8 
31,6 
8,4 
5,5 
6,5 
5,4 
29,1 
6,5 
4,6 
5,1 
5,1 
21,4 
100,0 
I 
2,8 
14,2 
4,3 
5,4 
4,4 
24,4 
6,2 
5,2 
6,1 
3,5 
36,1 
5,2 
7,6 
8,8 
3,7 
22,5 
100,0 
N 
3,9 
11,5 
2,6 
2,9 
6,0 
27,0 
6,9 
5,5 
7,6 
1,4 
33,2 
11.4 
3,0 
­2,6 
6,3 
24,4 
100,0 
Β 
5,1 
18,6 
7,7 
5,2 
5,8 
25,4 
7,4 
4,9 
7,0 
3,9 
32,2 
7,9 
6,9 
5,8 
4,6 
18,7 
100,0 
L 
2,0 
45,1 
36,8 
4,2 
2,8 
11,8 
3,9 
5,4 
1,2 
1,2 
15,9 
5,5 
t 
1,4 
1.8 
25,2 
100,0 
UK 
7,5 
13,1 
4,7 
3,3 
5,1 
35,7 
7,3 
8,9 
7,6 
4,8 
30,0 
7,7 
5,0 
4,8 
5,9 
13,7 
100,0 
IRL 
5,1* 
12,5* 
1,3* 
7,3* 
3,3* 
15,1* 
3,8* 
1,8* 
3,7* 
2,5* 
44,2» 
18,8» 
6,6* 
7,0* 
5,4* 
22,9» 
100,0 
DK, 
2,9* 
9,7* 
1,0* 
4,9* 
3,8* 
28,9* 
6,1* 
10,3* 
6,3* 
0,8* 
35,1* 
13,2* 
3,7* 
3,7*' 
6,8* 
23,2* 
100,0 
EUR 9, 
4,9* 
13,7* 
4,4* 
4,1* 
5,1* 
32,> 
7,6» 
7,5* 
7,3* 
4,7* 
30,6* 
7,1* 
5,0* 
5,2* 
5,0* 
18,5* 
100,0 
* EUROSTAT estimates 
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Annual trends in numbers of employees in certain activities (%) TAB. 
D N UK IRL DK EUR 9 
22 
23/24 
25/26 
31 
32 
34 
35 
41/42 
43 
45 
47 
1 - 5 
Enerar and water 
Extraction and processing of non-energy 
producing minerals and derived products; 
chemical industry 
Production and preliminary processing 
of metals 
Extraction of minerals other than metalli-
iferous and energy-producing minerals i 
peat extraction 
Chemical industry; man-made fibres 
industry 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles (except 
'for mechanical, electrical and instrument 
engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicles parts and accessrries 
Other manufacturing industries 
iood, drink and tobacco industry 
Te :tile industry 
Footwear and clothing industry 
Manufacture af paper and paper products; 
printing and publishing 
Building and civil engineering 
Total of industry 
1974 
1975 
I976 
1977 
1974 
1975 
I976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
I975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
+ 4,0 
+ 3,3 
1,4 
3,6 
4,6 
1,8 
1,5 
5,0 
3,5 
- 8,9 
- 5,1 
- 0,7 
- 1,0 
- 3,8 
- 1,1 
5,1 
3,6 
0,4 
- 6,2 
- 4,5 
+ 0,6 
- 2, 
- 3, 
- 2,3 
- 6,4 
- 6,0 
+ 1,0 
1 
- 6,7 
- 0,3 
+ 5,1 
- 4,8 
- 2,9 
- 0,7 
: 
- 2,2 
- 1,3 
+ 0,3 
- '6,9 
- 7,0 
- 2.2 
3,4 
4,0 
2,5 
5, 
3,9 
2,5 
t 
12,3 
1,2 
0.6 
5,7 
2,ί­
ο,3 
+ 2 
+ 2 
- 2 
+ 4 
_ t; 
+ 1 
+ 1 
- 2 
- 1 
+ 0 
- 4 
- 2 
* 3,3 
+ 4,1 
+ 9,8 
+ 3,2 
+ 3,6 
+ 1,5 
+ 6,7 
+ 4,5 
+ 8,5 
0,4 
6,0 
4,5 
+ 4,2 
- 0,1 
+ 2,9 
+ 5,7 
+ 1,2 
+ 3,8 
+ 5,0 
+ 2,8 
+ 4,2 
+ 6,2 
+ 3,3 
- 5,7 
+ 8,2 
- 0,5 
+ 12,1 
+ 4,2 
- 4,4 
- 0,9 
- 0,5 
+ 2,5 
5,0 
0,4 
4,5 
3,6 
11,4 
1,0 
6,0 
- 2,6 
+ 3,2 
+ 2,9 
+ 2,8 
+ 5,6 
+ 0,4 
+ 0,1 
+ 2,6 
1,8 
1,5 
3,8 
9,8 
2,4 
2,1 
0,7 
1,2 
1,2 
4,0 
2,0 
3,5 
4,9 
3,4 
: 0 
4,0 
5,4 
5,4» 
1,2* 
3,2 
3,1 
3,9 
• 3,0 
0,1 
0,3 
4,4 
- 1,7 
2,4 
• 1,1 
: 
4,3 
0,8 : 
t 
3,q 
2,3 
■ 3,6 
2,7 
2,1 
0,7 
5,2 
1,8 
2,8 
1,6 
6,3 
3,5 
0,1 
5,0 
7,8 
• 1,5 
3,1 
0,4 
1,3 
• 0,1 
4,6 
4,7 
3,7 
3,0 
2,0 
8,5 
5,7 
4,5 
1,0 
0,1 
2,2 
4,4 
­ 1,8 
+ 4,7 
■ 0,7 
4,1 
• 4,3 
­ 1,6 
■ 1,7 
3,0 
3,7 
■ 1,7 
­ 4,3 
­ 7,2 
­ 16,4 
­ 5,2 
­ 12,4 
­ 18,0 
­ 7,1 
­ 9,9 
+ 1,0 
­ 2,2 
­ 3,2 
­ 1,2 
+ 1,2 
­ 5,8 
­ 0,5 
+ 1,2 
­ 0,2 
­ 2,9 
­ 3,3 
­ 1,0 
3,4 
C,6 
4,6 
4,1 
4,1 
1,2 
4,8 
3,8 
t : 
1 
1 
8,° 
2,^ 
7,5 
4,1 
4,2 
5,2 
4,5 
5,7 
7,0 
8,5 
■ 8,8 
4,0 
0,3 
6,8 
7,0 
4,8 
1,3 
5,6 
4,1 
• 1,4 
2,8 
8,9 
6,0 
7,3 
3,5 
­ 6,7 
­ 11,3 
­ 10,1 
+ 1,5 
5,8 
7,4 
6,5 
2,0 
2,0 
0,5 
2,9 
1,6 
• 3,4 
4,5 
• 2,3 
2,9 
3,7 
­ 1,0 
0 
9,0 
4,9 
5,6 
1,8 
5,2 
2,9 
3,7 
2,2 
t 
2,3 
1,5 
0,9 
: 
0,6 
5,4 
1,0 
1 
0,6 
I­ 6,8 
1,2 
­ 3,9 I­ 6,7 
0,4 
t 
0,5 
3,2 
1,2 
1 
■ 1,4 5,5 
­ 1,0 
­ 0,8 
­ 4,0 
+ 0,0 
0,4 
4,9 
­ 0,9 
: 
3,4 
■ 7,9 
+ 0,6 
! 
3,9 
8,1 
■ 6,8 
4,5 
3,9 
1,1 
: 
4,2 
3,4 
■ 1,3 
1 
7,9 
4,4 
1,5 
t 
4,4 
3,5 
0,9 
1 
2,0 
­ 6,0 
0,7 
1 
4,0 
0,6 
4,0 
1 
2,3 
4,1 
0,2 
1 
< 
I 
I 
+ 1,1 
­ 12,3 
+ 1,3 
+ 8,2 
+ 0 
- 1,9 
­ 2,4 
­ 19,0 
+ 3,8 
4,7 
6,0 
1,1 
+ 1, + o, 
3,8 
8,4 
6,6 
1,7 
1,4 
3,8 
+ 5,2 
­ 6,3 
­ 7,8 
+ 5,7 
­ 15,3 
­ 7,2 
­ 6,0 
­ 17,0 
+ 5,1 
­ 0,9 
­ 14,7 
+ 0,8 
+ 3,8 
­ Il,' 
­ 0,6 
­ 10 
­ 22,7 
+ 5,1 
­ 11, 
­ 19, 
+ 5,i 
+ 1,8 
­ 5,9 
­ 6,9 
6,7 
12,1 
12, 
­ 1,. 
­ 12,i 
+ 2,, 
0,7 
2,8 
1,1 
2,8 
­ 3,0 
­ 4,2 
0,2 
2,2 
2,4 
2,9 
2,6 
3,1 
0,7 
4,3 
3,4 
3,4 
5,5 
1,8 
3,3 
1,7 
2,3 
2,2 
5,0 
6,1 
­ 3,0 
+ 1,2 
­ 2,7 
­ 2,9 
­ 5,5» 
­ 0,3« 
­ 2,8» 
­ 1,9" 
- 3 -

Proportion of female employees in certain activities (fi) 
TAB. 3 
1976 
1 
2 
cf whch 
22 
23/24 
25/26 
3 
>f whfah 
33 
34 
37 
4 
4l/4¿ 
43 
44 
45 
47 
48 
5 
1 ­ 5 
Energy and water 
Extraction and processing of non­energy­
producing minerals; derived products 
Production and preliminary processing of 
metals 
Extract, and processing of non­energy­
producing minerals; peat extraction 
Chemical industry; man­made fibres 
industry 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Instrument engineering 
Other manufacturing industries 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Building and civil engineering 
Total of industry 
D 
9,1 
20,0 
10,4 
19,2 
27,8 
24,1 
31,9 
86,3 
42,6 
44,0 
40,9 
53,7 
60,9 
80,0 
38,2 
34,1 
7,8 
25, Í 
F 
13,5 
19,5 
10,1 
16,0 
31,5 
22,5 
:Î5,7 
39,5 
39,9 
45,¿ 
33,6 
55,3 
52,8 
80,3 
37,2 
32,0 
5,6 
24,9 
'a) 
.. 0,1 
13,6 
3,1 
14,7 
22,1 
22,3 
32,0 
48,5 
28,3 
49,5 
34,8 
70,3 
70,3 
70,4 
24,8 
33,4 
0,4 
25,2 
N 
7,9 
10,3 
6,3 
7,1 
13,4 
9,8 
12,5 
17,1 
18,2 
22,6 
21,6 
24,1 
34,9 
62,9 
17,8 
11,9 
3,9 
12,6 
Β 
3,9 
10,9 
3,8 
10,3 
20,7 
18,4 
33,3 
35,1 
33,3 
40,2 
27,6 
44,5 
42,3 
85,5 
26,3 
26,2 
3,1 
20,4 
L 
0,0 
4,5 
2,1 
2,2 
11,1 
3,9 
( 
" 0,0 
0,0 
22,3 
27,8 
ι 
• 
77,8 
16,7 
10,0 
2,5 
6,6 
UK 
11,9 
20,1 
12,5 
20,9 
26,8 
21,7 
27,2 
37,4 
35,9 
42,4 
39,7 
45,8 
43,0 
74,2 
32,2 
30,2 
7,7 
25,0 
IRL b ) 
0,0 
13,9 
7,3 
10,3 
26,7 
21,5 
41,7 
46,4 
37,0 
36,2 
27,6 
43,1 
23,8 
72,9 
30,3 
20,9 
t 
28,0 
DK 
s 
23,4 
11,5 
16,0 
36,4 
18,9 
'-
37,0 
38,5 
37,0 
33,0 
54,5 
55,6 
78,5 
25,7 
33,1 
5,2 
20,1 
EUR 9 
­K 
9,7 
17,8 
8,9 
17,1 
26,5 
22,0 
28,9 
38,1 
38,4 
43,3 
36,4 
56,6 
52,6 
68,0 
32,5 
31,8 
5,4 
24,2 
a) 1975 
b) 1974 
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Employees in employment by NACE classes 
( men and women, in thousands ) 
TAB. 4 
11/12 
cfwhch 
12 
13 
14 
15 
16/17 
.'f when 
17 
1 
21 
22 
23/24 
,(f whbh 
24 
Extraction and briquetting of solid 
fuels, coke ovens 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural 
gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of 
electricity, gas, steam and hot 
water, water supply : collection, 
purification and distribution of 
water 
Water supply J collection, purif­
ication and distribution of water 
ENERGY AND WATER 
extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Production and preliminary 
processing of metals 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy­producing 
minerals; peat extraction; manufact­
ure of non­metallic mineral products 
Manufacture of non­metallic 
mineral products 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
I976 
I977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I97Ó 
1977 
D 
1 
191,4 
207,9 
220,9 
228,6 
1 
7,8 
8,1 
7,4 
7,8 
1 
36,2 
36,1 
34,9 
32,8 
s 
a) 
a) 
a) 
a) 
t 
224,1 
225,6 
230,2 
230,9 
t 
459,5 
477,7 
493,4 
500,1 
ι 
5,5 
5,6 
4,6 
4,0 
< 
468,4 
461,4 
438,4 
423,0 
1 
471,7 
429,5 
407,6 
404,6 
F 
110,7 
100,2 
93,8 
93,2 
ι 
■ 
ι 
t 
13,2 
13,2 
11,4 
12,2 
43,7 
43,4 
43,0 
35,6 
b) 
b 
b 
b) 
167,5 
171,2 
175,2 
178,4 
17,3 
18,1 
19,0 
19,7 
335,1 
328,0 
323,4 
319,4 
16,4 
15,3 
14,7 
15,1 
299,9 
307,5 
315,7 
309,0 
309,0 
316,9 
311,9 
312,1 
250,3 
257,6 
253,5 
243,3 
1 
6,3 
6,2 
6,9 
8,3 
3,6 
3,4 
3,7 
5,7 
5,5 
5.4 
5,7 
6,2 
22,7 
23,3 
24,4 
24,1 
: 
t 
t 
1 
131,2 
136,2 
141,1 
157,1 
, 
: 
i 
t 
165,7 
171,1 
173,1 
195,6 
8,5 
7,8 
8,1 
6,4 
242,4 
258,7 
270,3 
293,2 
364,2 
365,7 
387,7 
370,4 
315,7 
320,0 
337,8 
308,9 
Ν 
7,7 
4,2 
1,7 
0,7* 
o,?· 
b) 
ii 
l] 
3,0 
3,1 
3,3 
3,? 
3,6< 
10,9 
10,8 
10,9 
10,4 
10,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,? 
0,2« 
47,5 
44,1 
44,9 
44,7 
44,5 
8,7 
8,5 
8,4 
8,3« 
8,V 
69,3 
62,5 
61,0 
59,7 
59,3 
_ 
­
­
­
— 
37,6 
38,9 
40,6 
39,4 
39,4 
50,5 
46,5 
45,9 
43,4« 
42,? 
47,5 
45,6 
43,1 
40,6 
40,3 
B 
35,2 
32,5 
31,2 
28,7 
26,4 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
„ 
­
­
­
_ 
6,1 
6,0 
5,6 
5,3 
5,6 
_ 
0,2 
0,3 
0,6 
0,6 
32,8 
32,4 
32,4 
32,4 
32,6 
7,8 
7,7 
7,8 
7,9 
7,9 
74,0 
71,1 
69,5 
67,0 
65,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
102,3 
105,2 
106,9 
100,2 
96,7 
76,5 
76,6 
72,8 
67,1 
66,1 
67,7 
68,2 
64,8 
59,6 
59,0 
L 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
_ 
­
­
­
— 
„ 
­
­
­
— 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,0 
1,0 
0,9 
o;8 
0,7 
24,3 
25,3 
25,0 
23,8 
22,9 
2,6 
2,6 
2,8 
2,7 
2,5 
2,3 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
UK 
1 
308,5 
315,2 
309,0 
307,8 
t 
11,3 
12,2 
12,3 
11,0 
1 
4,4 
5,3 
5,5 
7,1 
1 
27,7 
27,8 
27,0 
26,4 
t 
344,9 
353,3 
349,6 
351,3 
> 
46,2 
55,6 
59,8 
63,5 
s 
685,5 
701,6 
691,1 
692,6 
1 
6,3 
6,0 
5,9 
5,9 
> 
461,6 
464,6 
433,1 
438,7 
1 
337,5 
324,5 
302,9 
301,8 
i 
299,2 
286,7 
265,2 
264,6 
IRL 
0,3 
0,3 
s 
ι 
_ 
­
0,3 
0,3 
_ 
­
15,2 
15,2 
1,8 
1,8 
15,8 
15,8 
1,6 
1,7 
4,1 
4,1 
21,4 
22,3 
13,0 
13,6 
D K 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
2,1 
2,0 
1,7 
1,9 
ι 
: 
s 
ι 
> 
s 
1 
1 
! 
1 
: 
> 
t 
t 
ι 
_ 
­
­
­
4,9 
5,3 
5,3 
5,2 
29,6 
28,Ρ 
23,4 
24,3 
27,6 
27,1 
21,8 
22,8 
EUR 9 
; 
643,3 
657,0 
661,1 
1 
: 
i 
> 
1 
33,9 
33,8 
35,2 
. 
149,7 
149,8 
139,5 
! 
1 
1 
t 
: 
977,2* 
996,2* 
1 016,5* 
s 
i 
> 
> 
< 
1 812,0* 
L 8¿5,0* 
L 860,0* 
< 
37,6 
37,0 
36,5 
: 
1 675,0 
L 694,1 
L 646,4 
: 
L 670,7 
L 620,8 
L 552,8 
t 
t 
ι 
t 
a) included in NACE 21 
b) included in NACE 14 5 -

TAB. 4 
25/26 
of which 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
( men and women, in thousands ) 
Chemical i n d u s t r y , can­made f i b r e s 
i n d u s t r y 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
EXTRACTION ANI) PROCESSINO OF NON­
ENERGY­PRODUCING MINERALS AND 
DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL INDUSTRY 
Manufac tu re of meta l a r t i c l e s 
( e x c e p t f o r mechan i ca l , e l e c t r i c a l 
and i n s t r u m e n t e n g i n e e r i n g and 
v e h i c l e s ) 
Mechan ica l e n g i n e e r i n g 
Manufac ture of o f f i c e machinery 
and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Manufac ture of motor v e h i c l e s and 
of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s ­
o r i e s 
Manufac tu re of o t h e r means of 
t r a n s p o r t 
I n s t r u m e n t e n g i n e e r i n g 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, 
ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGIN­
EERING 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
1976 
I977 
1973 
1974 
I975 
I976 
I977 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
I973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
I973 
1974 
I975 
I976 
1977 
I973 
1974 
1975 
1976 
I977 
1973 
1974 
1975 
I97C 
1977 
D 
1 
6 1 7 , 1 
610,7 
587,4 
580 ,9 
I 
40 ,4 
39 ,0 
35 ,7 
34 ,4 
1 
1 5 6 2 , 7 
1 5 0 7 , 2 
1 4 3 8 , 0 
1 4 1 2 , 6 
, 
995 ,9 
934 ,2 
8 9 2 , 6 
898 ,4 
1 
1093,1 
1061,6 
1023,6 
999,8 
t 
95,1 
89,0 81,6 
74,4 
1 
1028,7 
963,1 
904,9 
913,7 
, 
634,1 
591,5 
589,7 
619,5 
! 
159,0 
160,6 
157,3 
152,0 
1 
204,8 
197,6 
194,9 
200,5 
1 
4 210,7 
3 997,6 
3 844,6 
3858,5 
F 
342,4 
352,6 
350,7 
353,1 
29,6 
29,5 
28,3 
26,8 
967,7 
992,3 
993,0 
989,3 
625,4 
647,9 
640,8 
615,2 
402,0 
419,4 
417,3 
406,5 
31,6 
33,5 
33,4 
33,1 
449,0 
481,4 
485,6 
474,2 
395,4 
414,3 
390,9 
397,7 
274,8 
276,1 
280,7 
282,2 
106,1 
103,8 
109,5 
110,0 
2 284,3 
2 381,9 
2 358,4 
2 318,9 
I 
282,0 
293,9 
293,6 
302,2 
34,3 
35,2 
33,7 
32,4 
897,1 
926,1 
959,7 
974,2 
378,2 
397,0 
408,3 
425,4 
344,1 
365,4 
377,6 
355,9 
47,9 
48,0 
49,3 
51,1 
346,9 
375,2 
373,3 
418,4 
243­,4 
253,7 
242,5 
240,4 
114,6 
119,7 
127,8 
144,7 
30,1 
32,7 
32,3 
36,4 
1505,2 
1591,7 
1611,1 
1672,3 
N 
90,1 
93,0 
95,9 
92,3 
89,5 
1 
: 
1 
: 
178,2 
180,4 
182,6 
175,3 
171,8 
116,5 
113,7 
112,5 
106,2* 
104,5* 
84,1 
87,7 
88,4 
84,0* 
78 ,1 ' 
8,7 
9 ,4 
9 , 3 
8 ,8 
8 ,2 
121,5 
122,7 
122,8 
116, V 
119,5' 
22,3 
22,8 
21,8 
21,4 
22,4 
68,8 
65,4 
65,3 
6 / , l 
61,3 
u,5 
12,1 
12,2 
12,1 
12,3 
433,4 
433,8 
432,3 
413,3 
406,3 
B 
74,6 
76,9 
77,2 
76,2 
76,3 
3 ,0 
3 ,2 
3 , 1 
2 , 9 
2 , 9 
253,5 
258,7 
256,9 
243,5 
239,0 
109,4 
111,6 
102,1 
96,3 
92,0 
62,0 
67,5 
68Í9 
63,7 
61,1 
2 , 0 
2 , 0 
1,7 
1,5 
1,5 
97,6 
101,7 
96,4 
91,9 
86,7 
47,4 
50,7 
46,4 
50,5 
52,5 
22,7 
24,1 
24,3 
23,6 
23,6 
4 , 9 
5 , 0 
5,7 
5 ,1 
5 ,1 
346,0 
362,6 
345,5 
332,6 
322,5 
L 
1,7 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1 ,1 
1 ,3 
1,3 
1 ,3 
1,3 
29,8 
30,8 
30,6 
29,2 
28,0 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
2 ,4 
3,6 
3,7 
3 ,6 
3 , 5 
3 , 5 
s 
i 
: : 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
: 
ι 
: 
1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 5 
7 ,9 
7 , 5 
7 ,6 
7 ,7 
UK 
1 
479,8 
482,4 
466,8 
470,9 
s 
46,4 
44,0 
43,2 
42,4 
1 
1285,2 
1277,5 
1208,7 
1217,3 
1 
712,7 
706,8 
678,6 
669,4 
ι 
857,9 
861,7 
819,1 
824,5 
: 
76,7 
71,8 68,7 
66,1 
; 
790,4 
763,8 
703,1 
705,3 
: 
497,e 
478,3 
439,6 
474,1 
; 
448,4 
454,4 
446,2 
443,1 
ι 
160,9 
158,8 
148,8 
150,1 
< 
3 544,8 
3495,6 
3 304,1 
3 332,6 
IRL 
9 ,7 
10,1 
I 
I 
36,8 
38,1 
11,4 
11,6 
5,5 
5,6 
1,0 
1,2 
11,1 
11,2 
7 , 6 
7 , 6 
5 ,8 
6 ,2 
2 , 4 
2 ,7 
44,8 
46,0 
ctd. 
DK 
19,2 
20,1 
18,9 
18,7 
; > t 
> 
53,7 
54,3 
47,6 
48,2 
35,8 
36,4 
31,2 
30,0 
55,8 
58,7 
55,0 
50,7 
a) 
I] 
a ) 
■ 
37,1 
39,2 
33,2 
30,8 
5 , 0 
4 , 7 
3 , 9 
4 , 1 
24,3 
24,7 
26,8 
24,4 
2 , 6 
3 , 0 
2 , 6 
2 , 6 
160,6 
166,7 
152,7 
142,6 
EUR 9 
: 
1 945,4 
1 941,4 
1 898,5 
1 
124,5« 
124,2* 
121,5« 
* 
5 328,6 
5 293,2 
5 144,5 
! 
3 029,6 
2 950,0 
2 858,4 
1 
2 959,0 
2 939,7 
2 812,6 
1 
265,9 
255,7 246,0 
> 
2 951.3 
2.850,0 
2 752,0 
: 
1 886,8 
1 783,6 
1 751,8 
: 
1 123,6 
1 146,1 
1 148,7 
1 
530,0 
521,4 
512,6 
1 
12 746¿ 
12 446,/ 
12 082,C 
a) included in NACE 32 ­ 6 ­

TAB. 4 
4 1 / 4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1 ­ 5 
(_men and women. 
Food, d r i n k and t o b a c c o i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
L e a t h e r and l e a t h e r goods i n d u s t r y 
( e x c e p t foo twear and c l o t h i n g ) 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u e t 
i n d u s t r i e s 
Manufac tu re of p a p e r and p a p e r 
p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
P i o c e s s i n g of r u b b e r and p l a s t i c s 
Othe r m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s 
DTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
TOTAL 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
I973 
1974 
1975 
1976 
1977 
I973 
1974 
I975 
I976 
1977 
I973 
1974 
1975 
1976 
I977 
I973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
I976 
1977 
D 
1 
753 ,5 
736,9 
727 ,3 
729,2 
1 
425 ,9 
396,7 
368,9 
360,7 
: 
50,6 
4 8 , 1 
4 8 , 3 
47 ,2 
s 
409 ,7 
395 ,8 
379 ,8 
370,2 
t 
470,7 
445 ,5 
439 ,6 
4 4 7 , 1 
1 
554,0 
525 ,3 
504,6 
491 ,9 
ι 
347 ,5 
319,7 
315,0 
317,8 
ι 
66 ,0 
62 ,8 
6 1 , 5 
61 ,4 
ι 
3 077,9 
2 930,6 
2 845,0 
2 825,4 
S 
1 977,3 
1 734,0 
1 714,( 
1 704,1 
1 
11288 p. 
10647 , . 
10335,1 
10300,7 
F 
4 8 7 , 5 
4 9 1 , 2 
4 8 1 , 3 
4 8 0 , 8 
3 9 6 , 1 
3 8 7 , 5 
366 ,7 
341 ,4 
4 8 , 4 
4 5 , 2 
4 2 , 3 
4 1 , 5 
4 2 9 , 8 
4 1 5 , 4 
3 9 3 , 2 
376 ,4 
233 ,7 
242 ,8 
2 3 3 , 1 
2 2 4 , 1 
3 8 0 , 4 
3 8 6 , 3 
376 ,4 
3 7 2 , 4 
2 0 5 , 8 
2 1 4 , 6 
2 0 5 , 8 
199 ,2 
100 ,8 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
2 2 8 2 , ; 
2 288 , Í 
2 201 ,1 
2 1 3 6 , 1 
1 678 ,1 
1 679,6 
1 612 ,5 
1 567,5 
7 547,7 
7 670,2 
7 469,1 
7 331,2 
in t 
1 
356,0 
354 ,6 
370 ,5 
357 ,3 
492 ,7 
549 ,0 
554 ,3 
521,2 
130 ,8 
64 ,9 
66 ,0 
8 5 , 6 
515 ,3 
501,7 
517,6 
341 ,8 
335 ,6 
341 ,1 
385 ,4 
229 ,2 
235 ,8 
242 ,3 
255 ,8 
186 ,1 
197 ,0 
202 ,8 
200,9 
60 ,4 
61,7 
63 ,3 
6 9 , 0 
2 . 3 1 2 , 3 
2 300 ,3 
2 357,9 
2 4 7 6 , 1 
l 497 ,3 
1 503,2 
1 505,1 
1 543,9 
5 377,6 
5 492·,5 
S 611,9 
S 862,1 
lousands ) 
Ν 
1 8 9 , 6 
186 ,4 
160 ,9 
174 ,2 
1 7 1 , 3 
6 2 , 5 
5 9 , 8 
5 5 , 5 
4 6 , 4 
4 4 , 0 
6 ,2 
5 ,7 
4 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
5 9 , 0 
5 1 , 7 
4 2 , 4 
3 9 , 4 
3 5 , 5 
5 4 , 4 
5 4 , 3 
5 2 , 0 
4 7 , 3 
4 7 , 2 
1 0 1 , 2 
102 ,2 
100 ,0 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 5 
5 7 , 0 
6 4 , 3 
6 6 , 8 
7 2 , 4 
7 5 , 1 
557 ,6 
5 5 3 , 5 
530 ,6 
507 ,6 
4 9 9 , 5 
393 ,8 
3 9 8 , 5 
375 ,3 
3 7 3 , 3 
377,7 
1 6 3 2 , 5 
1 6 2 8 , 6 
1 5 3 1 , 7 
1 5 2 9 , 2 
1 5 1 4 , 6 
Β 
112 ,5 
114 ,0 
107 ,6 
103,2 
101 ,8 
109 ,0 
106 ,0 
9 6 , 6 
9 0 , 8 
8 4 , 2 
6 , 3 
6 ,0 
5 ,4 
5 ,2 
4 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
8 6 , 5 
7 6 , 3 
6 8 , 6 
53,2 
5 4 , 8 
5 1 , 3 
4 8 , 3 
4 7 , 6 
6 7 , 6 
6 8 , 6 
6 4 , 6 
5 9 , 8 
55 ,9 
2 4 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
15 ,7 
4 8 7 , 1 
485 ,7 
4 5 2 , 8 
421 ,2 
4 0 1 , 1 
235 ,8 
2 4 0 , 5 
2 4 5 , 4 
2 4 4 , 1 
2 5 1 , 1 
1 3 9 6 , 3 
1 4 1 8 , 7 
1 3 6 9 , 8 
1 3 0 8 , 4 
1 2 7 8 , 8 
L 
3 ,6 
3 ,8 
3 ,7 
3 ,6 
3 ,6 
li­
li 
a ) 
1,0 
1,0 
1,0 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1,1 
1,2 
1 ,1 
1,2 
1,3 
4 , 1 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
10 ,4 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
16 ,7 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
6 5 , 8 
69 ,2 
67 ,2 
6 4 , 7 
6 3 , 3 
UK 
t 
7 6 6 , 8 
7 3 4 , 6 
7 0 9 , 7 
7 1 5 , 0 
ι 
5 2 7 , 3 
4 8 5 , 6 
4 6 4 , 2 
4 6 3 , 3 
> 
3 8 , 4 
3 7 , 7 
3 7 , 4 
3 7 , 2 
> 
4 8 0 , 8 
4 5 9 , 8 
4 4 3 , 9 
4 3 6 , 9 
> 
2 7 4 , 2 
2 5 6 , 9 
2 5 3 , 8 
2 5 5 , 0 
> 
590 ,2 
5 7 8 , 5 
5 4 3 , 6 
5 3 9 , 4 
ι 
2 5 0 , 6 
2 4 0 , 7 
2 3 3 , 2 
2 3 8 , 7 
s 
9 8 , 5 
9 6 , 1 
9 1 , 3 
9 8 , 6 
ι 
3 026,8 
2 889 β 
2 777 Α 
2 784 Ρ 
ι 
1 334,0 
1 280,0 
ι 272,7 
1 261,0 
ι 
9 876 ¿ 
9 645,5 
9 253,7 
9 287,6 
c t d . 
IRL 
5 5 , 8 
5 7 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 , 1 
2 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
8 , 5 
8 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
6 ,6 
6 ,7 
1,8 
2 , 0 
1 3 4 , 3 
134 ,7 
: 
ι 
2 3 1 , 7 
2 3 4 , 6 
DK 
7 1 , 3 
7 4 , 0 
6 5 , 5 
6 5 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
2 , 1 
. 2 , 0 
1 ,9 
1 ,8 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 5 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
3 8 , 8 
3 9 , 5 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 2 
5 , 2 
2 0 3 , 0 
2 0 1 , ] 
1 7 1 , 5 
1 7 2 , 8 
2 0 8 , 6 
1 9 4 , 6 
1 7 1 , 0 
1 9 2 , 0 
6 2 7 , 9 
6 i e , 8 
5 4 4 , 6 
5 5 7 , 5 
EUR 9 
1 
2 801 ,6 
2 736 ,3 
2 678 ,5 
s 
2 0 9 3 , 3 
1 98? ,2 
1 867 ,4 
1 
214,9 
206,4 
226 ,2 
s 
1 995 ,6 
1 93¿ ,8 
1 957,2 
, 
1 4 6 6 , 1 
1 405 ,4 
1 426 ,8 
: 
1 9 9 ¿ , 3 
1 940,7 
1 88¿ ,2 
! 
1­091,3 
1 044 ,2 
1 0 2 1 , 5 
! 
421 ,9 
416 ,4 
4 1 7 , 3 
. 
12 0 ­ J .O 
11 c ; 0 , 3 
11 4¿0 ,9 
1 
7 4 1 c , 0 * 
7 007 ,0* 
ó 9 8 ? , 0 * 
39383,7* 
38272,0* 
3755^,4* 
a) included ín NACE 45 
- 7 -

Female employees by NACE classes 
( in thousands ) 
TAB. 5 
11/12 
rfwhch 
12 
13 
14 
15 
16/17 
tfwbfch 
17 
1 
21 
22 
23/24 
tfwhcl 
24 
Extraction and briquetting of solid 
fuels, coke ovens 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural 
gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of 
electricity, gas, steam and hot 
waier, water supply : collection, 
purification and distribution of 
water 
Water supply : collection, purif­
ication and distribution of water 
ENERGY AND WATER 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Production and preliminary 
processing of metals 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction; manufact­
ure of non-metallic mineral products 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
I974 
1975 
1976 
1977 
1973 
I974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
D 
> 
4,4 
4,8 
5,9 
6,1 
> 
t 
t 
ι 
t 
: 
1,2 
1,2 
0,9 
0,9 
I 
5,2 
5,1 
5,1 
4,6 
t 
a) 
a) a) 
a) 
1 
32,1 
32,5 
33,0 
33,4 
1 
1 
t 
1 
1 
'1 
42,9 
43,7 
45,0 
45,0 
1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
1 
51,1 
49,1 
45,8 
43,7 
1 
91,0 
83,9 
78,1 
77,6 
1 
1 
1 
1 
1 
F 
2,8 
2,6 
2,7 
3,3 
1 
1 
1 
1 
2,0 
2,0 
2,0 
2,1 
6,0 
6,1 
6,1 
5,9 
l\ 
b) 
b) 
29,0 
29,8 
30,8 
31,8 
1 
< 
1 
t 
39,8 
40,5 
41,5 
43,1 
0,8 
0,7 
0,6 
1,0 
30,3 
31,2 
31,6 
31,1 
48,6 
51,0 
51,0 
49,8 
44,9 
47,1 
46,8 
45,3 
1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0.1 
0,0 
0,1 
0,4 
0,2 
. 
1 
1 
t 
0,7 
1,0 
1,0 
t 
i 
! 
0,8 
1,7 
1,4 
0,2 
0,2 
0,2 
6,5 
8,2 
8,3 
55,0 
54,1 
56,9 
47,7 
47,3 
49,6 
Ν 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1* 
0,1* 
b) 
b) 
b) 
b) 
b) 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4* 
0,3* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0.0 
C,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,6 
3,3 
3,4 
3,5 
3,5 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8* 
0,8' 
4,9 
4,5 
4,6 
4,7 
4,6 
-
-
-
-
2,5 
2,7 
2,8 
2,5 
2,5 
3,5 
3,7 
3,5 
3.Ϊ-
3,2* 
3,3 
3,5 
3,3 
2,9 
3,0 
B 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
_ 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
2,5 
1,3 
1,9 
1,9 
2,1 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
2,6 
2,' 
2,6 
2,6 
2,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
4,0 
4,1 
3,8 
3,6 
8,2 
8,7 
8,2 
6,9 
6,7 
7,8 
8,3 
7,8 
6,5 
6,3 
L 
_ 
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
UK 
: 
10,4 
10,3 
10,3 
10,3 
: 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
t 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
t 
3,8 
3,8 
3,7 
3,6 
1 
63,7 
67,8 
67,1 
68,9 
> 
4,9 
6,2 
6,8 
8,5 
1 
78,6 
82,7 
81,9 
83,8 
> 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
t 
59,1 
59,1 
54,3 
54,0 
1 
69,3 
70,3 
63,4 
64,7 
1 
66,2 
67,1 
60,1 
61,4 
IRL 
0,0 
0,0 
1 
1 
_ 
0,0 
0,0 
'_ 
-
1,6 
1,7 
0,1 
0,1 
1,6 
1,7 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
2,2 
2,3 
1,9 
2,0 
DK 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
0,2 
0,2 
0 ,1 
0,1 
ι 
ι 
I 
t 
1 
s 
i 
i 
t 
: 
s 
> 
ι 
> 
t 
t 
-
-
-
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
4,4 
4,6 
3,9 
3,9 
4,2 
4,4 
3,7 
3,8 
EUR9 
t 
18,1 
18,3 
I 
1 
1 
t 
I 
4,3 
4,4 
16,9 
16,4 
> 
1 
1 
i 
1 
137,0» 
139,0» 
1 
: 
t 
1 
t 
181,0« 
185,0* 
1 
1,6 
1,4 
: 
157,7 
156,4 
: 
285,2 
280,6 
> 
: 
1 
t 
a) included in NACE 21 
b) included in NACE 14 - 8 -

( women, in thousands ) 
TAB. 5 
ctd. 
25/26 
rfwlicl 
26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
• 
Chemical industry, man-made f ibres 
industry 
Man-made f ibres industry 
EXTRACTION AND PROCESSINO OF NON-
ENERGY-PRODUCING MINERALS AND 
DERIVED PRODUCTS; CHEMICAL INDUSTRY 
Manufacture of metal a r t i c l e s 
(except for mechanical, e l e c t r i c a l 
and instrument engineering and 
vehicles) 
Mechanical engineering-
Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
E lec t r i ca l engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and access ­
or ies 
Manufacture of other means of 
t ransport 
Instrument engineering 
. 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, 
ELECTRICAL AND INSTRUMENT ENGIN­
EERING 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
197 6 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
D 
1 
176,2 
171,9 
163,3 
160,3 
> 
7,4 
7,1 
6,3 
6,0 
! 
318,5 
305,2 
287,2 
281,9 
1 
225,5 
204,2 
192,1 
194,6 
: 
184,6 
174,0 
163,6 
161,1 
1 
32,3 
29,2 
26,0 
23,9 
j 
423,0 
380,7 
349,4 
357,3 
1 
106,5 
96,7 
92,0 
94,7 
1 
20,5 
20,1 
19,2 
18,6 
1 
89,9 
34,2 
83,0 
86,1 
> 
1082,3 
989,1 
925,3 
936,5 
F 
109,4 
112,6 
110,4 
111,2 
7,3 
7,2 
6,8 
6,4 
189,1 
195,5 
193,6 
193,1 
107,4 
114,2 
113,8 
108,7 
61,9 
65,1 
65,5 
64,3 
8,6 
8,9 
9,0 
8,5 
174,7 
193,4 
195,4 
187,1 
71,0 
75,8 
72,7 
73,6 
34,1 
34,4 
36,3 
35,4 
41,9 
43,9 
44,4 
43,9 
449,6 
535,7 
537,1 
521,5 
1 
61,2 
74,4 
65,0 
7,4 
8,9 
7,5 
122,9 
136,9 
130,4 
101,0 
96,5 
99,5 
.24,1 
29,9 
30,1 
14,5 
15,9 
15,8 
126,2 
169,1' 
181,0 
14,4 
14,9 
14,6 
8,0 
9,6 
3,7 
9,1 
10,8 
10,3 
297,3 
346,7 
360,0 
N 
12,7 
13,1 
13,2 
12,4 
11,5 
18,7 
19,5 
19,5 
18,0 
17,2 
9,3 
9,5 
9,1 
9,1» 
9,0» 
5,1 
5,5 
5,4 
4 ,4 E 
4,2« 
1,2 
1,3 
1,3 
1,1 
1,1 
19,9 
22,0 
21,9 
19,9 
19,2 
1.3 
1,4 
1,4 
1,2 
1.3 
2,5 
2 ,5 
2,6 
2,6 
2,5 
1,8 
2,1 
2,2 
2,2 
2,5 
41,1 
44,3 
43,9 
40,5 
39,8 
Β 
16,3 
16,3 
16,0 
15,8 
15,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
27,9 
29,1 
28,3 
26,5 
25,5 
15,1 
16,2 
14,9 
13,9 
13,3 
5,5 
6,2 
6,3 
5,8 
5,6 
0.8 
C,8 
0,6 
0,5 
0,5 
34,5 
37,1 
34,8 
32,3 
29,5 
4,6 
5,7 
5,5 
5,7 
5,8 
1.3 
1,6 
1,5 
1,4 
1.4 
1,4 
1,5 
2,0 
1,7 
1,7 
63,2 
69,1 
65,6 
61,3 
57,9 
L*) 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,4 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,3 
0,2 
0 ,3 
1,4 
1.4 
1.5 
1,3 
1,4 
0 ,1 
0,2 
0 ,1 
0 ,0 
0 ,1 
0,2 
0 ,3 
0 ,3 
0,2 
0,2 
ι 
: 
: 
t 
s 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0,0 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0,2 
0,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0,6 
0,6 
0,6 
C,3 
0,7 
UK 
I 
133,2 
134,3 
125,1 
125,0 
s 
6,1 
5,5 
5,5 
5,5 
t 
262,0 
264,0 
243,1 
244,0 
: 
168,9 
161,9 
150,7 
151,4 
ι 
141,5 
140,7 
130,5 
.131,4 
> 
21,4 
19,3 
18,7 
18,3 
J 
327,3 
302,6 
263,2 
265,5 
ι 
61,8 
58,8 
52,8 
56,6 
> 
45,5 
48,8 
46,5 
46,0 
t 
60,0 
59,3 
53,4 
53,8 
, 
826,4 
791,4 
715,8 
723,0 
IRL 
2,7 
2,7 
s 
> 
5,2 
5,3 
1,4 
1.5 
0,8 
0,9 
0,4 
0 ,5 
5,6 
5,2 
0,4 
0,4 
0 ,3 
0 ,3 
0,9 
1,0 
9,9 
9,9 
DK 
6,9 
7,2 
6,5 
6,8 
: 
1 
s 
ι 
11,8 
12,4 
11,0 
11,3 
6,6 
6,9 
5,7 
5,5 
8,4 
10,1 
8,2 
7,5 
a ) 
a) 
3 
14,5 
15,2 
11,8 
11,4 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,4 
l . l 
1,2 
1,2 
1,1 
0,9 
1,2 
1,1 
1,0 
32,0 
35,1 
28,5 
26,9 
EUR9 
I 
536,1 
520,4 
1 
35,0* 
34,9" 
I 
980,6 
958,8 
. 
639,4 
610,7 
s 
444,1 
431,4 
ι 
81,1 
75,7 
: 
1 192,4 
I '133,5 
> 
267,1 
250,7 
1 
115,6 
115,5 
: 
21C.4 
204,5 
I 
2 950,1 
2 826,1 
1) included in HACE 32 
_ 9 -

( women, in thousands ) 
TAB. 5 
c t d . 
N UK IRL DK EUR 9 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Texti le industry 
44 
45 
Leather and l e a t h e r goods indus t ry 
(except footwear and c lo th ing) 
Footwear and c lo th ing indust ry 
46 
47 
48 
49 
Timber and wooden fu rn i t u r e indus t 
indust r ies 
Manufacture of paper and paper 
jproducts; p r i n t i n g and pub l i sh ing 
Piocessing of rubber and p l a s t i c s 
Other manufacturing i ndus t r i e s 
I973 
1974 
1975 
I976 
I977 
1973 
1974 
I975 
I976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
I973 
I974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1974 
1975 
I976 
1977 
I973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1972 
1974 
197 
197É 
1977 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
I973 
1974 
1975 
19' 
1977 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
TOTAL 
I973 
I974 
1975 
I976 
1977 
1973 
1974 
197 
309,7 
300,8 
297,8 
300,9 
231,1 
213,5 
198,2 
194,8 
! 
31,0 
29,4 
29,4 
29,2 
328,2 
317,2 
304,0 
296,7 
92,6 
89,2 
90,8 
217,4 
203, 
192,7 
189,0 
123, 
110,9 
107,4 
108 
1 
37,2 
34,6 
33,7 
34,0 
1377,9 
1302,2 
1252,4 
1243,5 
147,3 
138,9 
134,5 
134,7 
2 968,9 
2 779,0 
197612 644,5 
1977 2 641,5 
162,5 
165,1 
162,3 
161,5 
221,7 
216,0 
204,4 
188,7 
25,0 
23,6 
22,3 
21,9 
346,7 
335,1 
316,6 
302,1 
54,1 
58,4 
57,0 
55,6 
143,3 
146,5 
141,4 
13.8,5 
66,4 
69,9 
66,5 
63,7 
47,7 
49,4 
48,7 
46,3 
1067,4 
1064,0 
1019,2 
978,8 
81,0 
85,9 
87,1 
87,5 
I 8 7 6 , 
1921,6 
1878,6 
1824,0 
132,4 
133,2 
128,9 
373,8 
397,8 
389,9 
102,0 
46,2 
46,4 
401,9 
357,0 
364,2 
81,7 
77,9 
77,7 
59,6 
60,7 
60,1 
60,7 
66,5 
67,7 
26, 
30,2 
31,1 
1239,0 
1169,5 
1166,0 
4,5 
5,5 
9 1 644,6 
1664,2 
1663,5 
41,5 
41,7 
40,3 
37,7 
37,3 
18,2 
16,8 
14,8 
11,2 
10,5 
2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
1,6 
39,6 
34,3 
27,4 
24,8 
22,1 
5,2 
5,3 
4,9 
4,5 
4 ,3 
17,3 
18,0 
18,2 
17,2 
16,7 
3,5 
4,0 
3,5 
3,2 
3,1 
10,3 
12,8 
13,6 
14,4 
15,2 
137,6 
134,9 
124,4 
114,5 
110,8 
13,7 
14,8 
14,7 
14,5 
14,9 
215,9 
213,0 
206,9 
192,2 
187,3 
31,0 
32,6 
30,5 
28,5 
28,0 
48,0 
46,9 
42,6 
40,4 
37,4 
2,6 
2,6 
2,2 
2,2 
1,9 
81,5 
78,8 
74,0 
65,2 
58,7 
7,4 
8,3 
7,8 
7,2 
7,1 
17-8 
18.4 
17,1 
15,7 
14,7 
6,6 
6,9 
6,4 
5,8 
5,7 
4,4 
4,8 
4,8 
4,4 
4,6 
199,2 
199,4 
185,4 
169,2 
158,0 
6,3 
7,0 
7,4 
7,5 
7,8 
299,1 
307,3 
289,3 
267,0 
252,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0 ,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0 ,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
2,7 
2,5 
2,3 
2,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
314,6 
296,9 
281,9 
286,1 
245,7 
224,2 
212,6 
211,6 
16,8 
16,6 
16,1 
15,9 
356,5 
342,2 
329,4 
324,8 
50,1 
47,0 
45,7 
46,4 
195,2 
190,2 
174,8 
171,6 
> 
79,5 
73,8 
70,4 
71,7 
! 
51,0 
49,5 
46,2 
49,7 
1 309,1 
1 240,4 
1 177,1 
1 177,8 
: 
96,1 
97,9 
98,5 
103,7 
4,8 
5,3 
5,1 
572,4 
476,7 
4 ,3 |2 316,4 
4,9 2 332,3 
15,6 
15,8 
9,5 
8,7 
0,6 
0,5 
16,1 
15,6 
1,0 
1,0 
4,8 
5,0 
1,4 
1, 
0,7 
0,8 
49,7 
48,8 
66,4 
65,7 
25,2 
26,2 
21,9 
21,5 
11,3 
9,7 
7,3 
7,8 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
18,9 
16,6 
13,5 
14,2 
4,7 
4 ,5 
3,5 
3,9 
10,4 
10,9 
9,7 
8,6 
5,6 
6,1 
4, 
4 ,5 
2,5 
2,5 
2,2 
2,4 
79,7 
77,6 
63,4 
63,9 
11,1 
10,4 
8,6 
9,9 
134,9 
135,5 
111,7 
112,0 
1 040,0 
998,5 
1 172,7 
1 105,4 
123,8 
120,1 
522,9 
471,5 
305,5 
291,6 
672,4 
644,9 
3;3,1 
334,8 
163,7 
165,3 
5 3^4,2 
5 152,3 
371,» 
350,» 
9 866,9 
9 472,2 
a) included in NACE 45 10 -

SOURCES 
Federal Republic of Germany ï 
Statistics of employed persons covered by social security schemes on 
31 March each year; additional estimates for those not registered based on 
the annual Labour Force Sample Survey. 
France : 
Population census; results updated annually on 1 January on the basis of 
employers' declarations. Estimations for the end of March made using the 
quarterly survey carried out by the Ministry of Labour. 
Italy : 
For enterprises with more than 10 employees, the data is derived from the 
halfyearly censuses (April and February); additional estimates for those 
not covered are based on the Labour Force Sample Survey (April) and on data 
from the Regional Inspection Services. 
Netherlands Ï 
Annual sample survey of enterprises on employees in employment on 31 March» 
Belgium s 
Statistics based on an assessment of the number of employed persons covered 
by security schemes on 31 March each year. 
Luxembourg ï 
Annual estimates based on monthly surveys in the industrial sector. 
United Kingdom : 
Statistics based on monthly survejs in the industrial sector. 
Ireland : 
Data for September based on Census of Industrial Production 1974. Procedures 
are currently under review, and more comparable data will become available. 
Denmark : 
Statistics based on monthly sample surveys in industry to enterprises employing 
at least 6 employees; for the construction sector, quarterly sample survey. 
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